



























1Pensionssystemet i Finland består huvudsakligen 
av ett arbetspensions- och ett folkpensionssystem 
samt vissa lagar som stiftats med tanke på speciella 
risker. Arbetspensionssystemet omfattar alla personer 
som varit anställda samt personer som har varit egen 
företagare eller lantbruksföretagare. Folkpensions- 
systemet omfattar alla som är fast bosatta i Finland. 
Arbetspensionssystemet består av pensionssyste-
men för den privata och för den offentliga sektorn. Tre 
fjärdedelar av arbetskraften arbetar inom den privata 
sektorn och en tredjedel inom den offentliga sektorn. 
De som under ett år arbetar inom båda sektorerna 
utgör mindre än tio procent. 
Som pensionsförmåner betalas ålders, -sjuk-, deltids- 
och familjepensioner. Pensioner betalas också enligt 
speciallagar som gäller lantbruksföretagare.
Pensionsskyddscentralen (PSC) är den lagstadga-
de centralen för arbetspensionssystemet och har som 
uppgift att utveckla och övervaka arbetspensions- 
skyddet, upprätthålla register, ge råd, forska, föra sta-
tistik och informera. 
PSC är förbindelseorgan i arbetspensionsärenden 
inom EU. PSC sköter också förbindelseorganets upp-
gifter vid verkställandet av andra överenskommelser 
om social trygghet.
2Källa: THL och Statistikcentralen
Pensionsutgifterna, socialutgifterna och brutto-
nationalprodukten
Huvudgruppernas andel av socialutgifterna år 2017
2005 17 828 42 001 164 387 42,4 10,8
2010 23 078 54 832 187 100 42,1 12,3
2015 28 913 67 182 209 952 43,0 13,8
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Ålderdom Sjukdom och hälsa Familj och barn
Funktionshinder Arbetslöshet Övrigt skydd och 
förvaltning
42 22 10 9 7 10
Källa: THL 














Socialutgifternas andel av bruttonationalprodukten 
i Norden samt i vissa EU-länder, %
1) Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, trafikförsäk-
ringslagen, lag om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänst-
göringsrelaterad sjukdom, lag om ersättning för olycksfall och tjänst-
göringsrelaterad sjukdom i krishanteringsuppdrag och lag om skada, 
ådragen i militärtjänst.
De totala pensionsutgifterna 2018 
2005 2010 2015 2016*
Finland 25,6 29,3 32,1 31,8
Sverige 29,5 28,8 29,4 29,6
Danmark 29,5 32,4 32,3 31,6
Norge 23,4 25,2 27,9 29,0
Island 21,0 22,5 22,3 ..
Estland 12,5 17,6 16,1 16,6
Frankrike 30,7 33,2 34,2 34,3
Grekland 20,4 25,9 26,2 26,6
Italien 25,3 28,9 29,9 29,7
Nederländerna 25,5 29,3 29,9 29,5
Spanien 20,1 24,6 24,6 24,3
Storbritannien 24,8 28,8 27,6 26,2
















4Arbetspensionsutgiften efter pensionsslag 2018 


























































5Försäkringsavgiften består av både arbetsgivarens och arbetstagarens 
avgift. I avgiftsprocenterna och premieinkomsten ingår inte den del av 
företagarnas, sjömännens och statsanställdas pensioner som bekos-
tas ur statsbudgeten, inte heller den försäkringsavgift som arbetslös-
hetsförsäkringsfonden betalar. I fråga om OffPL-medlemssamfunden 
ingår här också avgiftsdelar som grundar sig på pensionsutgiften. 
Försäkringsavgiften, premieinkomsten, pensions-
utgiften och pensionsfonderna 2018, mn €
Pensionsindex
ArPL 24,4 14 160 15 177 122 993
SjPL 20,0 52 189 1 118
FöPL 23,1 1 066 1 245 114
LFöPL 13,8 175 874 124
Privata sektorn . 15 453 17 485 124 349
OffPl, staten 23,8 1 434 4 637 18 486
OffPL, medlems-


















ring, %  
2013 2475 2,8 1,327 2,8 1609 2,8
2014 2509 1,4 1,350 1,7 1630 1,3
2015 2519 0,4 1,363 1,0 1637 0,4
2016 2519 0,0 1,373 0,7 1631 -0,4
2017 2534 0,6 1,389 1,2 1617 -0,9
2018 2548 0,6 1,391 0,1 1617 0,0
2019 2585 1,5 1,417 1,9 1617 0,0
6Befolkningen bosatt i landet. Källa: Statistikcentralen
Befolkningsstruktur 2010–2060, %
Befolkningen som fyllt 18 år efter verksamhet år 2017
Återstående livslängd i genomsnitt 2017, år
Ålder 2010 2020* 2030* 2040* 2050* 2060*
   0–14 17 16 14 13 13 12
15–64 66 62 60 60 59 57
65– 18 23 26 27 29 31
Befolkning, 
1 000 pers. 5 375 5 543 5 612 5 602 5 532 5 448
Arbetskraften 1 333 1 291 2 624 59
- sysselsatta 1 168 1 160 2 328 52
- arbetslösa 165 131 296 7
Utanför  
arbetskraften 841 982 1 823 41
- studerande 114 116 230 5
- pensionärer 641 774 1 415 32
- övriga 86 91 178 4









Män 78,7 64,0 40,0 26,4 18,2 8,1
Kvinnor 84,2 69,5 45,0 30,7 21,8 9,9
0 år 15 år 40 år 55 år 65 år 80 år
Källa: Statistikcentralen
Källa: Statistikcentralen
71) Egenpensionstagares andel av befolkningen som fyllt 16 år.
Tabellen inkluderar inte personer som får deltidspension eller 
partiell ålderspension.
1 ) FPA:s befolkning. Källa: FPA
Åldersstrukturen hos hela befolkningen 1) och 
pensionstagarna 31.12.2018
Egenpensionstagare bosatta i Finland, andel av 
befolkningen, %
2000 1,4 3,5 8,8 21,7 65,6 83,9 27,4
2005 1,4 3,6 8,5 19,4 49,9 81,9 28,2
2010 1,6 3,6 7,6 17,8 39,7 79,1 29,9
2015 1,8 3,3 6,7 14,5 27,5 72,9 31,5
2018 1,9 3,2 6,3 12,7 24,8 69,8 32,4




















200      150    100      50 50      100    150     200
696 000 846 000
2 034 000 1 953 000
Män KvinnorÅlder
1 000 personer
Pensionstagare bosatta i Finland
Den övriga befolkningen
8Egenpensionstagares befolkningsandel efter 
kommun 31.12.2018









som fyllt 16 år, %
Hela landet 32,4 %
9Personer i åldern 17–68 år som omfattats av 
arbetspensionssystemet 31.12.2017
Arbetspensionsförsäkrade som arbetade som 
anställda eller företagare 31.12.2017 
Ålder Män Kvinnor Samtliga %
17–24 113 900 124 200 238 100 10
25–34 281 900 246 600 528 500 22
35–44 294 100 268 300 562 300 24
45–54 285 300 286 500 571 800 24
55–64 215 200 238 100 453 300 19
65–68 14 300 13 700 28 000 1











I arbete under år 2017, 
inte 31.12.2017





Ålderspensionstagare under 68 års ålder som 
samtidigt arbetade och fick pension
Löntagarnas arbetspensionsförsäkrade inkomster 
år 2017, de största arbetspensionslagarna
Personer som arbetade och fick 
ålderspension i december
Alla som under  året 
arbetade och fick










2 518 2 422 2 394










*Personer i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande.
2010 14 600 13 600 28 200 41 400
2012 17 300 16 700 34 000 50 800
2014 17 100 17 000 34 000 50 800
2016 17 700 17 400 35 100 51 100
2017 18 700 18 400 37 200 53 400
11
En person kan samtidigt få pensioner av flera slag.
Samtliga pensionstagare efter pensionens struktur
31.12.2018
Samtliga pensionstagare och arbetspensionstagare 
efter pensionsslag 31.12.2018
Pensionsslag Samtliga Arbetspension
Ålderspension 1 365 000 1 317 900
 - egentlig ålderspension 1 346 300 1 299 200
 - partiell ålderspension 18 700 18 700
Sjukpension 201 200 138 900
Lantbrukets specialpension 10 700 10 700
Deltidspension 3 400 3 400
Familjepension 267 400 262 900
- efterlevande make 250 600 250 400
- barn 16 800 12 500





























Fördelningen av totalpensionen för egenpensions- 
tagare bosatta i Finland 31.12.2018
Totalpension för alla i Finland bosatta 
egenpensionstagare 31.12.2018
Män Kvinnor Samtliga
Medelpension, €/mån 1 898 1 499 1 680
Medianpension, €/mån 1 661 1 334 1 459
Antal pensionstagare 672 800 812 400 1 484 600
Figuren och tabellen inkluderar inte personer som får deltidspen- 


















    750–   999
         0–   749
Totalpension
€/månMän Kvinnor
3 6 9 12 15 18 2136912151821 %%
13
I Finland bosatta pensionstagares genomsnittliga 
totalpension i förhållande till medelinkomsten per år
Den genomsnittliga totalpensionen för ålders- och 
sjukpensionstagare bosatta i Finland 31.12.2018






























Egenpensionstagares genomsnittliga totalpension 
efter landskap 31.12.2018
Nyland 1 994 1 718 349 800
Egentliga Finland 1 666 1 469 133 800
Satakunta 1 567 1 389 70 900
Egentliga Tavastland 1 650 1 471 51 600
Birkaland 1 644 1 448 135 000
Päijänne-Tavastland 1 598 1 410 62 700
Kymmenedalen 1 658 1 492 58 600
Södra Karelen 1 617 1 456 41 900
Södra Savolax 1 508 1 326 53 500
Norra Savolax 1 526 1 333 77 500
Norra Karelen 1 486 1 315 52 300
Mellersta Finland 1 576 1 379 78 000
Södra Österbotten 1 451 1 262 58 500
Österbotten 1 589 1 397 48 800
Mellersta 
Österbotten 1 479 1 287 19 200
Norra Österbotten 1 547 1 346 103 200
Kajanaland 1 499 1 317 25 700
Lappland 1 566 1 377 56 200
Åland 1 808 1 568 7 400
Hela landet 1 680 1 459 1 484 600
Medel- Median- Antal
pension pension pensions-
Landskap €/mån €/mån tagare





Bosättningsland Finland Annan Samtliga €/mån
Australien 1 070 830 1 890 295
Belgien 80 40 120 830
Danmark 250 230 480 500
Estland 590 1 680 2 270 717
Frankrike 490 210 700 1 396
Förenta staterna 1 070 210 1 280 744
Grekland 110 20 130 658
Italien 250 80 340 665
Kanada 830 160 990 356
Nederländerna 210 120 330 476
Norge 700 340 1 050 434
Poland 30 610 640 292
Portugal 500 40 530 3 516
Rysland 20 120 150 404
Schweiz 560 140 690 712
Spanien 2 370 290 2 660 1 743
Storbritannien 670 260 930 566
Sverige 18 240 19 010 37 250 218
Thailand 120 30 150 1 446
Tyskland 2 310 930 3 240 316
Ungern 40 150 190 522
Österrike 170 100 270 602
Samtliga 31 440 26 650 58 090 421
De landsvisangivna siffrorna gäller länder till vilka pension betalades 
till minst 100 personer. Sista raden avser samtliga länder.
Utomlands bosatta pensionstagare och genomsnittlig 
pension betalats från Finland 31.12.2018
16
Nya arbetspensionstagare år 2018 efter 
pensionsslag
Nya arbetspensionstagare efter pensionsslag







Ålderspension1) 23 300 25 600 48 900 1 775 1 630
Sjukpension 9 100 10 800 19 900 1 058 942
Lantbrukets 
specialpension 110 90 200 1 101 1 074
Samtliga 32 500 36 400 68 900 1 566 1 437























Nya arbetspensionerade med sjukpension år 2018
efter huvuddiagnos
Partiella sjukpensioners andel bland nypensionerade 




















35 10 77 6 9
20 3 7 6 3 12

























Samtliga arbetspensionstagare med sjukpension  
31.12.2018 efter huvuddiagnos
Sjukdomshuvudgrupp Män Kvinnor Samtliga %
Infektionssjukdomar och 
parasitsjukdomar 200 100 300 0,2




sjukdomar 1 300 1 000 2 300 1,7
Psykiska sjukdomar och  
beteendestörningar 27 600 31 900 59 400 42,8
Sjukdomar i nervsystemet 6 100 6 400 12 500 9,0
Sjukdomar i ögat 900 600 1 500 1,1
Sjukdomar i örat 200 300 400 0,3
Cirkulationsorganens  
sjukdomar 5 700 3 000 8 700 6,3
Andningsorganens  
sjukdomar 1 000 700 1 700 1,2
Matsmältningsorganens 
sjukdomar 600 500 1 100 0,8
Hudens sjukdomar 300 300 500 0,4
Sjukdomar i muskulo- 
skeletala systemet och  
bindväven 16 100 19 200 35 200 25,4
Sjukdomar i urin- och  
könsorganen 300 200 500 0,4
Medfödda missbildningar 400 500 1 000 0,7
Skador, förgiftningar m.m. 5 200 2 300 7 500 5,4
Övriga sjukdomar 600 1 000 1 600 1,1
Samtliga 68 200 70 700 138 900 100,0
19
Personer som fått arbetspensionsrehabilitering  
samt rehabiliteringskostnaderna
Avgöranden om sjukpension inom arbetspensions-
systemet
Beslut gällande nya ansökningar.
Kostnader
mn € enligt













Avgöranden Andel avslag, %
2008        2010       2012       2014       2016        2018     
Beviljanden Avslag Andel avslag
2005 3 300 3 500 6 800 57,3
2010 4 400 5 300 9 700 84,6
2015 6 800 7 700 14 500 126,4
2018 7 900 10 400 18 300 167,0
20
Pensioneringsåldern inom arbetspensionssystemet  
år 2018
Förväntad 
- vid 25 års ålder 61,6 60,9 61,3
- vid 50 års ålder 63,2 63,0 63,1
Medelålder 60,5 60,3 60,4
Median 63,3 63,3 63,3
Män Kvinnor Samtliga










2000  2002   2004  2006  2008  2010   2012  2014  2016  2018
Median
Förväntad pensionerings-
ålder vid 25 års ålder
Medelålder
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ARBETSPENSIONSLAGARNA
ArPL Lagen om pension för arbetstagare
SjPL Lagen om sjömanspensioner
FöPL Lagen om pension för företagare
LFöPL Lagen om pension för 
lantbruksföretagare
AvStöL Lagen om avträdelsestöd för  
lantbruksföretagare
OffPL Pensionslag för den offentliga sektorn
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Pensionsskyddscentralen
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PENSIONSSKYDDSCENTRALEN
Pensionsskyddscentralen är ett lagstadgat 
expertorgan som utvecklar arbetspensions-
skyddet och producerar gemensamma tjäns-
ter för det. I serien Statistik publiceras sta-
tistik om olika områden inom pensionsskyd-
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